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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成29 補助・助成 災害関連健康リスクにおける協働知の構
築
文科省リスクコミュニケー
ションのモデル形成事業
文部科学省 村上道夫
平成29 出資金による受
託研究
JST CREST 研究領域「持続可能な水利用
を実現する革新的な技術とシステム」
研究課題名「安全で持続可能な水利用の
ための放射性物質移流拡散シミュレータ
の開発」
戦略的創造研究推進事業 科学技術振興機
構
沖　大幹 村上道夫, 他
平成29 国内共同研究 食品に含まれる放射性物質への態度と行
動に関する研究
放射線災害・医科学研究拠点
共同利用・共同研究
放射線災害・医
科学研究拠点
竹田宜人, 村上
道夫
大平哲也, 他
平成29 国際共同研究
福島原発事故後の内部被ばく検査受診の
経時傾向と受診行動に関わる因子につい
ての分析
放射線災害・医科学研究拠点
共同利用・共同研究
放射線災害・医
科学研究拠点
野村周平, 村上
道夫
平成29 国際共同研究 福島原発事故後の自主参加型の内部被ば
く検査結果の代表性に関する分析
放射線災害・医科学研究拠点
共同利用・共同研究
放射線災害・医
科学研究拠点
野村周平, 村上
道夫
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